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6 Considerazioni conclusive
La competizione nel prezzo à la Bertrand costituisce un caso limite, in cui la
discontinuità delle funzioni di domanda di ciascuna impresa conduce all’esito
concorrenziale, anche in presenza di un ristretto numero di imprese. In questo
lavoro si è mostrato come la presenza di un’esternalità, positiva …no alla soglia
dell’a¤ollamento, renda di fatto continua la curva di domanda delle imprese, e
consente loro di imporre, nell’equilibrio non-cooperativo, un mark-up positivo
sul costo marginale.
Si osservi che la determinazione del mark-up risulta condizionata dall’intensità
dei due e¤etti citati:
1) un incremento del parametro ¯ spinge il livello dei prezzi verso l’alto in
quanto la riduzione del surplus del consumatore dovuta al prezzo viene compen-
sata da un minore a¤ollamento;
2) un aumento del parametro ® esalta la ricerca di e¤etti positivi di rete ed
ampli…ca la sensibilità della domanda alla riduzione del prezzo.
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